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米 Microchip Technology 社は、米 Google 社とのパ
トーナーシップのもと、ウェブアプリケーション「Google 
PowerMeter」 の API（Application Programming 
Interface）を用いた使用電力監視ソフトウェアを初めて




































sumer Right to Know Act”（通称“e-KNOW Act”）が、
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